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ABSTRAK 
 
 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI BERMAIN 
KARTU ANGKA PADA ANAK KELOMPOK B TK AISYIYAH  
KENAIBAN, JUWIRING, KLATEN 
 TAHUN PELAJARAN2012/2013. 
 
Suminten, A53B090217, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012,  xv + 109 halaman (termasuk lampiran ) 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui bermain 
kartu angka pada anak kelompok B TK Aisyiyah Kenaiban, Juwiring, Klaten 
Tahun Pelajaran 2012/2013.  Sebelum diberikan tindakan, tingkat kemampuan 
kognitif anak rendah dan guru mengupayakan alternatif pemecahannya dengan 
menggunakan berbagai metode. Penerapan metode tersebut ternyata belum 
mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Solusi yang ditawarkan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan bermain kartu angka. Subjek pelaksanaan 
tindakan adalah anak kelompok B TK Aisyiyah Kenaiban yang berjumlah 20 anak 
disertai penguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian tindakan kelas dilakukan 3 siklus. Indikator kinerja dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan menggunakan bermain kartu angka 
dapat meningkatkan kemampuan anak TK Aisyiyah Kenaiban, Kecamatan 
Juwiring, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 meningkat minimal 
82,06%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan 
kognitif anak melalui bermain kartu angka, yakni kemampuan kognitif pra siklus 
sebanyak 5 anak (25%), peningkatan kemampuan kognitif siklus I 12 anak (60%), 
peningkatan kemampuan kognitif siklus II 14 anak (70%), dan peningkatan 
kemampuan kognitif siklus III     16 anak (80%). Berdasarkan hasil analisis data 
pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “diduga melalui bermain 
kartu angka dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak di kelompok B TK 
Aisyiyah Kenaiban, Juwiring, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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